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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama : Agatha Calysta Jasmine 
NIM : 00000015428 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Fakultas : Seni dan Desain 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang 
Nama Perusahaan : PT Equnix Business Solutions 
Divisi : Desainer Grafis  
Alamat : Jl.Karet Semanggi. Plaza Semanggi lt.9 no.9, Jakarta 
 Selatan. 
Periode Magang : 1 Juli 2019 – 1 Oktober 2019 
Pembimbing Lapangan : Lucky Haryadi 
Dengan ini menyatakan bahwa, laporan kerja magang ini merupakan hasil karya 
saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang 
lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya 
sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Media sosial saat ini berperan penting dalam mendukung kesuksesan suatu acara, 
dengan media sosial seluruh masyarakat dapat mengaskses dan mendapatkan 
informasi dengan mudah. Media sosial memudahkan suatu organisasi atau 
perusahaan untuk melakukan promosi atau iklan tepat pada target market daripada 
organisasi atau perusahaan itu sendiri. Pada awal September lalu, PT Equnix 
Business Solutions mengadakan event internasional yang diadakan di Bali. Penulis 
selaku pemagang di perusahaan tersebut ikut andil dalam membuat promosi event 
tersebut sehingga dihadiri hampir 200 peserta. Event tersebut merupakan 
konferensi yang terfokus pada bidang IT dan dihadiri oleh speakers serta 
participants dari berbagai negara. Penulis juga diberi kesempatan untuk menjadi 
panitia event tersebut. Penulis mendapat banyak pengalaman berharga saat magang 
di PT. Equnix Business Solutions. 
 

















Social media currently plays an important role in supporting the success of an 
event, with social media peoples can access and get information easily. Social 
media makes it easy for an organization or company to promoting or making 
advertisements right on their target market. In early September, PT Equnix 
Business Solutions held an international event held in Bali. The author as an 
intern at the company took part in making the promotion of the event so that it 
was attended by nearly 200 participants. The event was a conference focused on 
the IT field and was attended by speakers and participants from various countries. 
The author was also given the opportunity to be the organizer of the event. The 
author gets a lot of valuable experience while doing an internship at PT Equnix 
Business Solutions. 
 










Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan seluruh program kerja praktek dari awal 
hingga selesainya laporan ini dengan baik. Laporan ini sebagai ulasan pengalaman 
3 bulan kerja praktek di PT Equnix Business Solutions.  
 Penyusunan laporan kerja praktek ini bertujuan supaya penulis dapat 
menyelesaikan salah satu syarat kelulusan Universitas Multimedia Nusantara yaitu 
mata kuliah Internship pada program studi Desain Komunikasi Visual. Penulis 
mendapat banyak pelajaran selama mengikuti program kerja magang.   
 Laporan kerja magang ini tidak akan selesai dengan baik dan tepat waktu 
tanpa ada bantuan dari orang-orang disekitar penulis yang membantu dan 
mendukung penulis dalam setiap prosesnya, maka dari itu dengan kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Equnix Business Solutions selaku perusahaan tempat penulis 
melaksanakan magang yang telah memberi kesempatan yang sangat 
berharga sehingga penulis mendapatkan pengalaman kerja. 
2. Julyanto Sutandang selaku CEO PT. Equnix Business Solutions yang 
mendukung penulis selama kerja praktek berlangsung. 
3. Lucky Haryadi selaku CTO PT. Equnix Business Solutions yang 
senantiasa memberi masukkan serta membimbing penulis dalam setiap 
pekerjaan yang penulis lakukan. 
4. Rekan-rekan kerja di PT. Equnix Business Solutions yang namanya 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung 
penulis selama kerja praktek berlangsung. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M. Ds. selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara yang 
senantiasa mendukung mahasiswa untuk mengikuti program kerja 
praktek. 
 vii 
6. Clemens Felix Setyawan, S.Sn., M.Hum. selaku dosen pembimbing 
magang penulis yang senantiasa membimbing dari awal penulis magang 
hingga penulisan laporan ini selesai . 
7. Kedua orang tua penulis, Mama dan Papa yang senantiasa 
mendukung,mendoakan dan memberi segala sesuatu yang terbaik untuk 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 
8. Seluruh saudara dan teman-teman penulis yang namanya tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi 
semangat selama program kerja praktek berlangsung. 
 
Demikian laporan kerja magang ini disusun sesuai dengan format ketentuan UMN 
dan tulisan ini tidak luput dari banyak kekurangan. Untuk dari itu penulis menerima 
kritik dan saran supaya penulis dapat belajar menulis laporan dengan lebih baik lagi 
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